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Albuquerque, New Mexico, Thursday, April 1919.
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KOREANS TRY TO CONDUCT THEIR
FIGHT FOR LIBERTY
MANNER: JAPANESE RESORTING TO
VIOLENCE. EYE WITNESS CLAIMS
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present by di'lcKatuin rcpreiicntinjr the new Korean young
tutu s society The is by long memoran
renting the injustice und unpopularity Jap- -
nnetie rule the harshness the measures which
in declared to to repress the national
for liberation.
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MEXICO IS PLANNED
BY GEOLANQUET
Former Minister of War LnJs in Mexico After
Dangerous Trip; His Object Is to Overthrow Car-ran- za
Government, sh the Constitution
of 1857, and Revoke Alleged Confiscatory De-
crees Issued by Don Venustiano; Lands on Coast
of Vera Cruz, and Is Welcomed by Forces of Gen-
eral Felix Diaz, Who Is Said to Have 40,000
Troops Scattered Throughout Fifteen of the
Twenty States of the Republic; Leader Is Said to
Be an "Ardent Admirer of the American
V TMtt WWIUIM MtN
Waihinirton, April 3. Notice of the safe arrival la Mexico
of Oeneral Blanquet, war miniater under the Huerta regima and
now avowedly eeoond la command In the Felix Dtaa revolutionary
movement, waa today at the elate department Offictaia
laid no attention would be (tven tbe matter, eince it was on to
be dealt by the government of Mexico by the
United Bute.
Ni-- Ynrk, April lllniniiol, Mrxiran miniatrr
nf war iltirinir I In' of I'roxi.lciit 'n'liiriim Huerta, and
liwriliiil un m ml in I'liinmiitiil In lii'm-ra- l Ki'lix I 'tan, wiilly re
pnrli'il ui Iihmiii iiinliTtiiki'ii a ri'viiliitimiary ninvrnipnt aRainat
iili'iil I arranra. It a a arrtnil uifrly in Mp , "aflpr a vrry iliinifrroue
trip," Ki'i'iirilnitf tn an aiiniMiiii'pniriil ma"p hprf tmlay by Knbrrto
(Injun, hia r. rrlarv.
Illnnipii't waa ai'i'iimpaiMPil In (i.nrral .liian Mnnlano, rhirf ofb..ar. tl M..l L'...:.... j .I....I u..;ll..... i L' :lll "III i.iii iiiip ariiin-rj- r titli riill'ianiArmistice, KepOTl that and Belgian troops will this territory !"""" M,n act-or-
Service Brother
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For the Man Who
Appreciates Distinc-
tion in Haberdashery
That man will appreciate the Man-
dril displays which are now for
spring. We've aimed for distinction,
and we've hit our mark. And we've
expressed our ideas of quality in a
splendid manner.
We're specializing haberdashery
effects are far from common-
place we have much to show to the
man who discriminates in his choice.
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M. MANDELL
The Live Clothier
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TO THEIR HOME COMMUNITIES
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REGRIGERATORS
I um mr nisinmiMnr im m n iim n -- " i
The construction of the Belding I lall
Refrigerator. The outer case is made of
solid ash with raised panels, finished in
golden oak. Between the inner and out-
er case is a thorough insulation of dead
air and non-conducti- sheathing.
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AZTEC
CO.
251
1102 North First
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mm
Ic Chamber Metal lined with all metal ice rack and removable flues
Provision Chamber Stone lined, "Notaseme," aljuolutrly seamless.
Round corners, it will not break; it will nor leak; it will not rust, and
will not dampness or germs.
Please examine new Hygienic Refrigerators.
J. K.ORBE.R & CO.
Phone 878
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Albuquerque's Big Hardware Store
Kindt Wood
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PHONE
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220 North Second
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PROSPECTS OF HIGH
niEi
Plenty for Imtion Purpotet
bat Wo Floods ; Repairs on Flood
Protection Works Will Be Com
pitted by April 15th.
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OJVir TWO DAYS MORE
Special Spring Suit Offer Closes
Saturday Night
We have been pleased with the ready when
we announc ed this oiler, men are coming here for their
suits of our price and because of our
liib workmanship.
Vni tan get the following reduction on your suit if you
buy tomorrow:
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THESE SPECIALS
FOR FRIDAY
JAPANESE PONGEE SILK7Sc
33-i- n. Pongee Silk. This Is an
Exceptionally Good Value
Friday Special at 75c Yd,
GINGHAM 25c
We Will Place on Sale for One Day
Twenty-fiv- e of Good Quality
Dress Gingham. A 35c Value
Friday Special 25c Yd.
CRETONNE 39c
One Lot of 36-i- Crelonne, in Gool
Designs and Colorings, Values
Up to 60c
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spring because
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April
Pieces
Friday Special 39c Yd.
'Tht Crowing Store'
Manager
Running
$31.50
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ROSENWALD'S
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4 bars 25c"
CRYSTAL rr ::
WHITE SOAP 31 BAR
OLD DUTCH Or
CLEANSER 01 BOX
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JSSST 3 rolu 25c
For the Boy Who Is
"Hard on His Clothes'
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SELECT YOUR CARPETS
HERE AND SAVE MONEY
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Easter Favors for the Table and for the Children Noticn Counter.
HAPPY APRIL SHOWERS BRING
It I Much More Pleasant Know
What One Has to Pay for One's Hat
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JOIN US GROW WITH US
Our Phenomenal Growth in Savings
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11 . f lent. . t! mJAN. 29. 1919 $42 31118
FEB. 23, 1919 $00,189.99
MARCH 29, 1919 $7$J0U5
The Citizens Bank of Albuquerque
"THE HANK OF rr.U.SOXAL SERVICE"
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ha wm twenty. five at the mitet. te- -
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think Mi. hut t tew nti to ei
that aat ha pa I too had aonn-- hln to
la 1M Wr ArfJinT Citprod pmred
thai in Knt Inl n rneiimatiam )
laara it dr he let it elimination on tim
hart of tha hulnrv l tJie pelma
wiihts are not ihrtmu off.
frf. H. HtraitM kltrilml'ti a pouty
Uack to lh un nf (viiwhii
Whera Utrw kt an aiMiciinre ui um:
aM4 which w rMit4iutd nt Hit jnu,
and aucatlia, artling up iiiI1m.imui hii.
Bafora I ha aitavk t "" tn
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am In Uit bark o the net k, or armtii a.
Am Pn!. ftays, " The rxrrrlfii
if nrio actd w ar kh'a t rUext by
txriUnK diorwia " Itnnk "Mmsiv n(
Wiiiar, n or nielit ftnef r da In
wat brfora , ami i htaui Ah jrtc
labhtrta, d'lUhl I i tai ct . al
tba aw arret dnin atre nn-- take them
Ibraa tuoiaa a day. U yu ai.t a trial
back ay tend 10 rents l I'r. I'urcti'a
lavaiiaf' iiuui, Buhalo. N. V
"Aonric (anti aric) it a recent di- -
a very 1 Dr. Pwvoa thd Hutch mora
Pmt tliaa liUna, (or il will iliaauivM
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PUT plpo your face that's filled cheerily brimful ofif you'ro cn the trail of tmoke peace I For, P. A, will
sing yrpy c rong of toh xco joy that will make you wish your
life pb waa to see how much of the national joy smoke you
Csuld tt awey with every twenty-fou- r hours I
You can "carry on" with Prince Albert through thick and thin.
Ycll be rJtt-- r laying down a smoke barrajo that'll moko the
bcrn thin!; of the old front line in France I
P. A. never tires your taste because it has the quality ! And,
let it slip into your think-tan- k that P. A. is made by our exclu-
sive patented process that cvts out bite and parch assurance
that you can hit ts seven days out of
every vrck without any comeback but real smoke joy I
R. J. Reynolds Tobacco Company, Wintton-Sale- N. C
ONE WOAfAN'S WAY
The Story Girl' Fight for Success
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Trip Next Saturday
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THE EVENING HERALD
ESSAY CONTESTS ON
LEAGUE OF NATIONS
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it 4 ip -l "i f ! .iith'.UKh it
.) It'.t If.lf.l .IF.
tt .1 K l: .l tre -- f thi"
f'HIItf! Hltt 'Mllli ! Ill it lllf ll'i.t t.f
thf hmh h -- 'l nrttr-- l Mill I..-
mhm-.- nti'l U liehift Iti f W . I. i-t'll, Lii't.'i e- -. Hi il-
.r.ll 111 tin- M"TH W tlfllt
mi nt ' tin- l.r-- t r. ..i.i . ti..u
Hln. h wi:l h I ft I" th frtl'ii
i.lt- f..r tlM'ii.M'tv.a.
WOMEN! DRY CLEAN
THINGS AT HOME
Try it! For a U-- Mints yu un
Jry cl.-j- f?rythins.
Ii"' tn ten (iti' Hidr . ii
.in 1. ti at in Hi- i..iiiH
tilth a.....,ifi. tni t.i urn. 'I
m. i i h i mil. i mu in . .mi e 'i
i'k. vl. I'.ia.
mr-- i t lunar
M... .
.i k iih-- of rtai.tihf
in u hsl ...n H.icl'l'i'il. t thi'li i i"
ill the H.n.itn to h. . I...if. th. m
Hmh Mu in with HmIwu i Hh.ull
rv tiling' i '.liu a 't l.kiiiu Ui-i.- i
v N.iIIumh l.i'lte Hliiii.kl if
vimklia h nd i.Hi mi.' to
il.uli aithiMit H'.Kite 1
'iMiilme wup la tlie ai-- t rrt of ail dty
i
K I'.m ke nf Hul' He MHptnr 'In- - tm iiMnr it tit ititr
i m'n It l. .it ..it ill n if a i n v
i Ii a ii oiililiMH ui umi) f i "in t l.i mi i
BIG Money Is NOT Made in Oil
iU hi it tit elt.ird field nfd nt -i d. ..I. ml- - Lot hi
lilt IM ,i M I I 1. 1.1 i .ti I :i. " .1 a
l.i I h'll ti. Ill t IHM ,.i rtl l.i k. .1 h.i I" r II" i. 'I I
..III .'HU.fc t Ilil-I- I.I t.tk- ttlH liu .ml It !!' h ... t
il M.T TlhlMI Ml ' II I II M t. i il i tt hi m I. t V
I'll. I t'l 11 T und I I.' H i MilH r ti.-.- l I... a t ' t' - i".i. '
i,.,t ii .:i ,h thi u. .ti.-- nit. i i i.i ' Tin. u i. i.iihH i r ix m t n
i h t m i' t ii i n;in I v imti: ..i .. i
nil v, .u ;.l I 4 M Tt a.m. M.i i. h til. " i ' TM .W
l t
.i i .. l.l.i 'I' MM, il THI. I ;H t r nil. II !ihi t i:i.n - .uni t;i;. h H DfT m. i up I.M-II- i: i;
i . 1. Mu . i i.i il.- l.f hi i t .. Tti.. M h l HI. h.
tin TI I: mh S ui r li.iiii-- iiii-l- mt i..i k 1. iti'i: I hi i v. i.
mi I'll, .. i. S .m.i n l; e t..'n...i. m .H H . ' " f IN TIM
I HhTCl' T 'I I.I". I. I MM'I H Til I. .1: I ATI HT H I ' N 'I M H
l m' O ST Tl.'n it 1. limn m t
.'
li--- ' ' I .. k tt n
t . fi.nt t..i .... k i: i ...i . ..
I I. I'. I.... kt .1 l.M. .' M.i '
. In si u M N I' .1 ii in- w i 'h.- i i; I 'l l i
Till. ni l' II H H T k S" U li III I . 't m I the
i,,.im,..i, ...I i..i,.im-- th. i.i- t Mu null. .Mm n Ml ... in Hli.il
kni.Hn h ii. Ti i i: ij i; i i. - .(mm .h- i i".
i
.ml m.it. pi. vet . ..h-- t ii1 Iti-- 1:1 r a
. 1,1
.ik . f M.I Hi .- t". I'. f . I..M. ..i , tut. in . i.
i..M . . t. i . i ' ' ' ' ' ' " li
I,. . , S. .1 ti. TI ,i'. l.SIS i S Al I. Ml
'A ' . i 'I IT 'N ' y in- j.. f ii. -, W l:l'li k N ..(..im.i. .i
t II U M I" mi ' Mu- Ti . Mini- 'IMi:
i CI. M r.l th. Tt iili 'H ItAhl N
C. MM- -, h UM t I..IM1IUM IMI i.m-- - hi 11 l. '
I.'', tn. M...M. .lit. M.1(,,. ll.. III .i li ' I'-- I" T
h h ' . M IM Ii H ' Ill MM Ml. .;) II t i I'llll I. .S
I II. I .M I 'It t .1 ,,r - i ,. iv
st n.i ti ..in tt t,.i i.i iti.ii i i i . t ' ii I i.mmi: u T
in' Vi i 'm.i n mi V .1 - l.i. hi i m .I'm. I'liii i m..i. -
M.I. t liH Mi 'Ii l;i '"SI, nl 'I'll M ... . il ii M. '
I ll 111. 'I
.I. ,1 MM- h. I'll . S ' M t S ,M'I d .t "M'
I, 1.1 ... I'll' .M ' I. 'I III. S ;i. I, Tt i TSUI. A
I IMS' I
'.I '.II ....If. V ill I'. I 'I ' I'M II " .. t h, ,., .,
I 'M. .... i ..i Uhl I 'J'.. !..( t'l I...M.. ..I ,I". II I"
,M . . w .. i M .. i.. . Ml H .1 Mir- . . .
U. II h'.M. ' !' ) ,11 l.'M .1 .1 I. I M.. li l ' .. k .. .h'.tt
I.
...II' ,t .. Il.nj Hi .. ..I i. l t... h. Il.tr
f ' ll Hi. Ll I N. II Ml it III II It..- .hi.'
.1. .i.i.l. t mm. I. m; ml. ttiM t hi'. . hi i. .Mimi; .".J ln
." r .1 ll it 1m t.M M.I. I.m. I...U t kill .It f t
A 11 M. i.i.U .. n... k !l '. ' i." I'I.iimmI ...i
I l" " tt ' I I. r. . Ml .. III II' '
. ii" :U J i t 11' I Ii ill hi. . t . Mi u l:.i' I'.iHH I
,. I. m . 1., . If. .' i - '. ' I if .ite il I'.
l.tMt'd I'M' ML Ml. h hl.iJ.h 'l II .Ml I...
i nl A S Si '.Tl" I." in. n i I a t - i . s l tt HI t I.N
tn .H'I I'M' III) IM..M, I l . .11 ll it I hi If M- I t I... Ilk III I fit
HI tt l i I I MH k i m mi Si. ,m ii it ..... l,, ii .'in. u t I,.
I.i ) III t I tt II li.i'lu H mil IM' t .M Hi. I,.
I WILL ASSURE ALL A SQUARE DEAL.
THERE WILL Bfc NO 8ALAK1KD OFFICERS.
THIS WELL WILL BE SUNK OR YOUR
MONEY REFUNDED
NOTHING RUNS INTO MONEY AS RAPIDLY
AS OIL: IT IS LIQUID GOLD.
w. w. cox,
I'rrHldent ft The Hottniiin (Link K Tmat I'm nnd
Ti liMUl of ijlil Allil OWL ii tin' J aid iiiall M '
.4.n I'rin-e- New Mi mm.
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In the Spring
Youth
good clothes cut a big figure
life. When all gay, rad-
iant and optimistic, when
your soul hungers for exter-
nal revealment of this happy
state, there surer course
than buying a STYLEPLL'S
SUIT.
You'll look the part of perfec-
tion the styles assembled
for you here, display
our show windows
$25, $30
$35 and $40
to
Russia Expert
In Forest Matters
fi
ti
Ll
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"THE MEN 8 STORE "
LEO H I.0. V. W R
I
tt k (, ttlt'U 1 " l t
IM...ii' i i'l h. .v af r dinnT'
M.tti r rete i oin p:c t ;in a.iltuw
t, ierhnp rifida wxk.iiX Hi
I'. ina i:i ''a f r l Mig m.ii mat '"!.
Thurmlav, 3.
Time of
if
Ml
V v::l fcis,
WRIGHT CLOTHING CO.
EXCLUSIVE
6PITZMESSER
April
S
SMITH WRIGHT
Local Man Goes
PRESTEL
1919.
District Court Now
Trying Assault Case
Finances and Service
Any huincM, large or itmall, must iiliim.iitly fail il its
cNpinsc of optTuiion i in cccs ol its rctciiuct.
In I tic ciise ( our (Company the ur ice in in nit cJ ai well
us tl-.- c linancinl factor. Tclephnnc Hc-r-t ice is ckpii'.iknl
tipnii the-- condilinn of the plant, I lie illicicncy f the
employ t s an I the mlvvncy ol the (iinip. my.
linuk'iii itc ret cmict nnint etcntuully result in poor main-
tenance of p lit ii I , tvacs loo lotv In iiltr. let l lie ni'isl
competent cnipliit ces, and aloofncK of c.piial ttlien it is
required fur plant vtcniioii to meet the ikiJs of i;n.mn
coiiiniiinil.es.
These coiulilionn make it impossible to rentier the class of
tcrticc ilemiiiulcd hy the public. And liiese are the
conditions llire.iiemnv; the Telephone Oimpant noit under
its tremendously increased costs and ttith retenucs rc
tnuininti ut a pre-tta- r let el.
(.radually operaiinf( cost advanced, nnrrmtiiiK the margin
between reteiiue and cvpense, crossed the line and still
continued npu.ird until tve are now operating under a
deficit of alarming proportions.
This creates a problem in tthich the public and the
Cumpany urc mutually interested.
The Mountain States Telephone
and Telegraph Company
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Thursday, April 3. 1919.
CONTEST FOR NEW
HOTEL NAME IS TO
CLOSE ON APRIL 5
Hundred! of Names Havt Been
Entered ; Winner of Ten Dollar
Prise Will Be Announced by
Committee of Judges.
Wiih thf rml tif Hi it.oint.fr tif
rttmmrri tmli t njifinna rmi'ml only
ttt.t h off thf tiHint- - fiiMl-- did
im i i.indik h thiiiii ttithttifit inn 'Itt.tn.lr ! nf in ni-- hlt ( f n, BMh.liiiMni it iitt iihtiniiicti Mm iontft nu
A I'Mt fc, II tt II o ninthly lf "fr.llot lit r Itii.-i- f ihf ttinmr of th.--
ii 'litll.it iti- im ilt li t linn' ITl. )miiihi(i ul hi'Ikvm who mil
i 'i nt t ti i.iittM t m mb1 i if
"i.tii, H lo.nl r nl. ii.i. nt M'
U..t. I , ,... I'ltt H Ihm tlfn Inil .Im ii unil IIm nllntil.ii.l I tif t hniiittri
t' .ittni'K tit t :i h.mi- t ii arrM
ti i to .tut I. uti I, Mi limi i if
i "nttiin t.ftt im u ii iImMiii prl- -
I" t lit Ml im f IM(ltt'Mll'l ll I hr
. In tt litill'l llflr II in !.
t - t It.. I M.i nun ir lw t iitltitl.t il of '
' '' ' Ol Ml N."tt l'lllll. uMhlllllflln'l It m ill
.iiiifk ttitt t m.i-i- .
,.nl. ,t Sijttih M..nir I i liofM-- In
'i itiu thi- i .nti tt, r,n mIuiiiI.I tif
( M- tfS f Itfl tiinf'
'I ! IMI Hut I
mi. i. ii wi'ii It, i Hmntith Iiiimumhw.
Famout Compiler of
Popular Poetry in
Albuquerque Today
y
.t ,ii. y .,.., .. i ,,f u i.
I . K '.i-- .. . .t, ..I .. . r.il k- -
'' I - i ll.. I I. it.' if.,t.. iiMK.n-
' M - 11 Aill Ill- t'..l It
V. 'A ""I n.l I, ,. I,., I i.
in 'i .11 I,'. .Lin I :..!
' ' M. . ',.! i ,t...
... U h.l. t. ..iv . .. K.I
M tt.- ..II I. .,. ,.f Mm
t m 'I, I.- I I,.,,,. Ml ....I
' I' l t.i r.
M.. Hi t . in.' ii..-- .
- II. ",l.t l ll.
" 'I ' 'I ....-t- f.H
' i.' i t k
I i' - V
.!,, t. 'i M l- - II i! I. im! '. i. . ,'..1 imI.i,-,- - t f
' i Hi- ... I.
..I ti-- .
I. r. . - , , i. i ..r w
-
'im .t..... ... , ,,,!.
... .. ,.. t , . . ,.f
' . ). I , mm ,,n Tli -
I
.t i. it. i ..... .. i.. r I" ... k
I. ... .
- ... i ft.!! I V U ti .1
v I. M, M r M Mill W l
KEPT IIERAIAKE
Tli Tmibl Paint ia Back aaJ
SiJti. Ctrdui Cat Relief.
MitkMrill. la Mr. A'ic Johnion,
Cl Ihij pL.p, unlc'i ' I af on yrw I
ill. 'id lh an awlul mlserf In n.y tuck
n.l Jm My led iJe .M hurlinc mi
'I lke l.m(. Ihe miserf n ioidhin
lul.
I could not do anything, not tvt iltap
at n.'it. It kept me iwjkt mutt ot tht
r. ;'it ... I tK'k d.tlrrrpt mcHicnrt. but
' n J nreany good or iclitvrd m
UrAd C. rttul . , ,
I n it able to do anjr ol my work
lor nnr yrir and I got uorte ill tht llmt,
n c nl if d In my ld oil and on. I cot
lot-i- ilh ntyba.k th.il hfn Ittooped
dun I .i not ablt to ttfaightrn up
a.;in ..Irlf.drd I would try Cardul
. . I'y limr I liaU Ukan lh( cnt.rt bolllf
I
.it icclinit pretty eood ai.d could
iMi;titen up and my ptini were nearly
a k '"e.
1' ill alwayi prune Cardul. I
taking, it until I (tronf and
wr" " II yiK. iiiller from paim due to
trr.-.J- conipLiinta, Cardui may be utl
inl yi 4 nred. Ihoui.niit ol womra
wh i e lullrrrd in Ihu way now praUt
C.n.lui I, thru pif-.- njod health
ll" It . lal. NC-- li
Frc Inner Tube with Every
Tiiv for One Week Comment
ing Friday, Annl 4th.
Prices Ncwttrk Nop sVid Tires
UIIIIIIIMHIIHIHIIIII.'I
tor lin." M.it Mr. U'.nilnr.l. "Vllhlh ri..ti..(.n .f In f l.ui.lfr Ki ll '
Tl.iil In ii ...y (inn.. Hi in..". )m. in-fill .if .hp wnr i..i.i.. II I" I. url
.r. .n H Ml full tifnert. nf wnr III
imtmi' Hp itip Jn. In Ihp iiriiiipiiIn. p.iikp unit I l.i.ih fur im.iiip
.in.ti'l fill it'iftna ntii. nlirn In .
n iMliiif.,. wiiliin ..ip nr. I fw )Pnm
with ..IP riinfll..."
Col. Clark E. Carr
Diet at Age of 82
At Gale.burg, 111.
I'rilMtH'l I'lmti K f'Htl. Willi I (till
miM-ml- 1' in AII'ii'iui i't'H-- tii'Mh, mh im nf tli iii'iih fi .iht i r nllir ll l niilinm r, li"l ?!'I Mt till, hiitiic III I liili ntnim llliiMiia,
Ht ttif tiff of 'iiiiiin tttk M
Ihu. Ii in oMtnt ntili., wM It'l ) Oi
t iim-- t nI
l tilnnrl t wrr pr ( i hi mm h I
I'ltll wnr in lh Kaf-ntt- i uliinif.. m
1111 liilt-- ti ti hIii I t'Miiiil I
f Ujilliit- lit.i 1.. ImI--
fitr I flit inn fit" mm tnli iiMili im. I mi t.t. t inutr
Thm ntlt I'mi ffinilh luitr ifi--
rl.l1 trii'lt-D- t tiw,u. iiiiliittM
i 'trlmi '' iM i.ntil" till" in lh' N itiMli tin'Ktn il
nn. hi phi m lit l. iieii. i.ii U i1ti.li t
Jm hm'Kt, n im id hi KtrtM.
Annual Meeting of
The Presbyterian
Church Last Night
Tltr i hit Mi, I mi r :t,ti i II hi i fpun. n i.f i li I ii hi !' . i. i .ii
. lu.-.-
.,t th i Ii ii h l.-- t
nikhi ltM.tt ..( itit... iin.l fil.ttik lh- t.ii Ik' l i
.r m il fr Ihf t hi iir li nt 'I n.-It.Hi.WltlH Mf 111 t Ant" ft. l'.l III tl'l-
frniiifn ihrrw i iiih
l.i. I.i. II' ill.- - M Hill, .tntin .1.1
ttfll H I' I MM i.l'N..
TniMifi. IM O H...-- . tM
11 Htn.itli. i. I Hi tin. I
tt MM tn tt fi , t i n U
In ill fit. I. !!' i ut in it. .
tltmit Nllfltt nil Mi ii I .fU lima . I. t
ii i. in r i ' i" i i n hi t i i .i 'i
.i. In Ms Ttif . .i ip hi . hit
l.iaiti. it !
Tt.f t Imim h l.n l. i....-i- t
oiitliiU tr.it la.l.iU IT ..in ...I ili.'i.--
,.n ti.i-- i i '.. ,. ..( tl
'ft t Ii li.i. ..'i .1
. i Hi ). . ... ..' n I
...1)1,1 I'll:. Hi "!'.. i.b 'pllMnl " '.M.fH k '...! . .i
.a ..itni t ,l,i li.Ml 'i i t.l. I. ,i,
TREES OF THE FIRST
SHIPMENT FOR CITY
HUE IN fINE SHAPE
Iiiftpectur of City Tree Plunlitig
Com muuon Inrtpects Stock and
Reports It to Be rust Clus.
Planting to Start at Once.
VI'.-- it- - M ...
II. .. . i. .) hi n. t I; in II. v.
i.; inr it ..Mi.-i- i i I..
III ,( lit III K IM lit 1.. I I, MImIiI,..'
l ' t li. ' t..s .,j M... k
I v. it I. k
I t . I . H' MM t '
M,. t tt l
.'
.. t ." I ... .
In I... tl.tt . ,.M . ...t. I!'.. it II,. i, tit. .1
' l k . .ill a.1 H h. .l i, . .,n
i ... it i... . ..ti.., i i
I ll Ht t i". ..I'I.. i.l;,. .1 . .I ..
I'i Ml I till' HI l Ik III .1 f ...l i.,.Dili'
Tl.f ft ...c v
ll Mm ti-- h ;(
f .1. M . . I, .
"tllkii.il t i
it . . I, .l,f .
.,.
i Hi.' "f Mi
'il
i ' i.iii.- JV.i
!' tlf'k'A.
M l I,.
. ti u. t. s ii w . Ii iff. . tt ' . t. ,' .1
i t ii. i. .. ,i .. t
I I. "I .M ' f M - t ' M,
tt.-- . Inf..' tt. r." .' .),' ..t. t
I.l-- .
' th
.!"' - .1 'II' It ,. ,i. 'Ii. ...I. ,
n.i iii-i- i..fc' uMki
"ii ;i m A:
,y .... a. I hi.
jT .... .... ii.
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TIRE SALES CO.
" I ires for Less"
Corner 3rd and Cnpprr. Plionr S92.
National Hardware Magaxine
Tells of Successful Selling Meth-
ods of Russell P. Mead, Whit-
ney Co. Mgr.; Herald Featured.
A fit e f. it. I ti t tr im. in viiIiimi. "f
ll Mlf t't Ml" W h.lllrV ll.ll.t-
ttnit .i.iMtiint nf A".ii.ii"i.tu. ttiihtn
thi- fmir .tr -- in." Hii--- ll I' M'-'-
M i.. iiiii.fir if lh l"i.. tii itirrt. rfti"iit.ii In n.i'i"n .1hxriitt itf t .nut if tir "!In flu' ii.fttifi.tr h tthnli lr M'
l t ..(.rwtf. Ml. '. riil tMin il'irlLH 'It i' Mt li'1
.i,. ti Klhiiit iM.'t.i .l. hiv"
titt.iitl.iii 'P li...'i- in "f iih- -
.,1. .t .1. Ill I''..!! 1,1. llt".. Mlf
Ht.t-.- III ll. lf i.!......ll
II 11. If m.l Mi.l.h It.
Mi. if nit. i if .!. .!.!. t't th- - til"-
...
..f tl." S ll hi. i ..inii.i't - n
M i tt- til .- 11 l ' in Ht 'if' "t
.til. '1, M !', ttlll 't.ll'ft l.'l
,.,hi'ii i.t niH in ih" A i. ii mr-tti-
i ,! tht- 'ti-i- H tli-
!. till in VII. "tn Mtlitl.r ..i,niiii
.
.ll
...fiiT'f Ml" I1 ffl" Itiji'tf ! HI'
f .. I Mint Ihf U liMii.x ..t.ii.,iiv - k
h.i inrri I .1 ir.fl tltf f"ir
aW Ol
THE FAT.NINC HF.RALD
ftir ifrltt1. lUMiti. l7.'nii, fthllv th
tt.lmiif m hUii'tf ln iHTf.f'1 ftvr
in.,.. "Mr Wfirl" ir. M.rl- -
tt.iif J.tiirn.M ("ilfi lvff
Miltrtl.TiK fur thf
f tifrtt I rlll-riiMt- ili
'Ihf urMflf itl ..ii'v Hit
uni'iui- - hltnv cntntrtitv ml f rtlnintf
ii hi m ten nnt ll nr ihin. hut lr -
I.Hln thf Wholi tyrMi'fl n( ttliir' itiMlt-
itairntfiil littr'xtiii f.l Hit'l nrrlfl nut
I.t ll innn-iK- f r, ffpr.l Rtiittliitf inl--
V rttwiiifiili lli,l frtitu tht M'Tuhl '
uml .hittrnihf1 hitvv hffn uaw-- Inlihi"tftf thf wrtn-l- "jhl' h l im f
ihf nf Ihf
.! h luiif nf thfiti .tifrimtiif Ttif nil f m nt"
In Wff .t. .hi1 hv
t. f nii II ' tit I'I tilarttm rt.y
tt r ifm until r Mr Mfril itlrf thm
uml wlitiffkMill lift- f ttif H'lfr- -lii mi fit In iii-- . rf- -(.riilr in thf "Iron ff. fmtwm
h.ir.ltt ir limlf Jitiirtvil. mm on
nf Ihf inittit hnr.ttrr Hit
rlifnif til of thf iifrii.itMr l"l h rif ..t. at mini
r nf m: rlk lhaf f lnttT mmi lmiliii
,Miititt:tin pi in". t.tie ptf.l I.) i nrfful.
nllfntltf H"fvlif mi'l ffti fluff
inn t Mil if h'h trf (li'nit-
t il iiiiiTfftii.it ly in thf rii if
A it ifhr.iiftl ntwtff iimn. whin tin-i-
if ttith m iTrMtn itui-l- wu hi--
r Khllrth ltrtl..t
t n.l. In itroMtiiriK Shr hftilth.il,. . ,.ill It- ft 'ti, t .ItMt .hi. hi T
..ti. tun lnii'ii ti L
ii'im ii
II r r .i r i
I
.nr if - .1
I i til n
I in ink ii.
- r ' fh. ri'i.U I
ill init n.l l"ti'f
t.n.t lor Miili'iiil' '
H. If ii.
.
.1 I.l K I.
utlltnif onr
hi i.i i r h tf up until it
li(f (( l n f
naiaawnnn J t aaO. aj awaiv.Mto.t
BOYS AND GIRLS
CLUB WORK WILL
START AT ONCE
County Club Leader Phillips Back
On Job; Board of Education
Gives $500 Toward If ins Months
Campaign Among Kiddles.
i.tN a rot ffirU' Huh wh k Will
'rfpuittf'ii at !' In lrnllllt ruun-t t'ountv Cluh .r.tfr .1 I. I'Ih it 4 I
In I.ihK on Hi1 jot Hnrt f ii it flu wuffifnt to Iii-- f a frioit f uin
of unttitTrtit't work wr
iiwfiirf y n lir tin v w hf n Ihf futility
tx.'ii.l i if f lurHttdii. Ihrmiuh Mr.
lohn V Vltiii. i.Mintv it riiin.lnt iii.t nvoilntiif S 'n fori
Mir ffinon Thlf ptitiliiif ntft liv
I "i N.ir ..t' nlfl h Ihf I'tuntt t utn
ril- - "li.tifr ,iml it front Ht.itf I'ol-- '
If pm f if ii ion fun it
Ttif wok of ttif l..t - nti.1 hl',
i tun In It. i i',i 111" t .hi nt v ! i Hi .in
tt.i trlt nl nit 'fi-ll- UnliV of j
Mir )ounifat"i h'ltiftl il I In'., i orti
t l.ihp, i tin t'lul nin g ifilt ii rluh
ii ml tt n I'T'lv I'.ini pi. tnl tnt-l- ti ii- -
ifitti Thfir w.trk w..titi.l no wtili m
h.K tPtrii.tf Ihit'UMll I tif rll tii'lf.
'h irlfw i fii.nh st.itr lull
II t'lif ttHH tn If fittrrliiV tn inliailltii I'uu'.ik ('lull lhtl)iia In.
nni.lftrt piiipB for thm yfr' worli
Mr Hmlth lh lUlt I'ollvv immt
niKt.t.
County rluh fni1fr nrm finw at
nrh In in of t Mfin-- Ittfntv-IfitTh- ln.unirlf rniit Mr. Hmltli ifftjMint fltf ni.ir will flint thf
fiimt nf' fffiirjr for Ihf full nin
ntttniri tf rim, and hftrin th work
within thf nft iwn Wffht.
l'lM..ttH : T.
Thf conrr tn rf arlvn Ihia Wff khv I'rttf. (irrin I. Iatl and hia ata.tfr. Mr. J. H. i'nrm, m pvtotitHJW
of bfiti Wfll worth hfarinff.
Mr. I'rir haa hml flta Vfura 1rtn
tna; In r:urnfa, liftne a wop it no atiloit
In a IfWfllnc rhnir of fifrtiianv for
thif Mf r f r O-- ninlrnl of
a womlcrtnlti' ilrir, awkft voir of
thrff ortavf nnri la mirt to rharm.I'rof. I'a'lfl. .K'.nrfijr nfftla Intro1otnn to rfttirif n ta of aft f rat frti4 In A lhiitiif riua. Mia toira of
t Mr awaflnfMa ia rapanla of amnl
Iraniaiir auwar anil w uaMl with
JmlaiiM nt.
Mr Joafph nrf r, tha
art im, will rlfhah I ntimhara.
Mr Itfaf tiatit-nrr- la ntaairr of hia in
atiunifnt. That thf bfaiitirul, fffin
mit'v ntiinli ton, of thf ailhfr ahnuhl
h ivf am h rarttirikf fmwfr in a lata
nil la t ihf intai-fa- of Ihla irtof tha irirnm.
M ima f djtihM- S'lrhola.. a tratline
IMnmat of A llijiifi'iif. wM hf at tha
luiino inaurlna aillulu auiiporl to lh
to. an) Adv
MS Mf MMI lf"sf.
fliHi.f wall Mitfr unrl aitf1 wall
rlfMti.na W aiinm ami ijry f Ifan
ruifa. full Mrrt, :;.
rirm-r- t. marhanlra. ratiroarlare.
laborfra. ralf on Ir. Thnrr.aa' Ktf.ti till. Klht nr cut a, burn, hrulaaa.
HhnuM ba kept In vrf home. See
end Sue.
'It Flashes Thrills Like Chain Lightning" Washington Star.
TO MO
Fridays, April
Pap Five
HISK1HGS
Three Children Being Cared for
Daily; Linen Weeded, Also Pur-nitur- e.
Toys, Funds; Out of
Town Women Us Hurray. ' ,
Tha thtr NunairT at lit W SttKar
Avanua. im rarlna; for thraa rhlMrwn(taily ni roiild tafra carta af mora if
tif itf r provirlail with tha
thin. Thf y hava arw( tli ally nohnan at all. anil ara verv aniirh In
nff.l of tnwfla, pillow alipa. plain
m rim or rltmltv uivir-a- . In fart anjr
Itnfn olr or nw, Tha rhilrlran hava
a aunl nil with Whuh lhay ara pf f --
fa:tlr dfliBhtft. but thf v hva no
ahoala or patla ta play in tha a nt
wt?h. Tnti of any hind would ba a
SrwMt altilllon.
Women from nut f town who have
mma in for tha itay to ahop ar nttantl
to hiiinNM ara bfarinntnar to If urn
of thr numrt and ara bmitfina; thfir
i hihlrfn thf ra to to hioiifd aftf r.
whfrf thay run play and tft iiltlywhila tha mot i r la hnay. Tha Wom- -
an a rluh and tha t'ttthl Wflfara ar
rfnorMhl for Ihla antfrpria, wtn-l- ita aurh an atlitin to tha community
that It mfrtta at tfnt ton ond any
aiatanra that can ba gi- - mm.
Appearance
At IDEAL THEATER of
lii.diN
O W
4
Opening'
MiRJii'ikiRrj)
Wm. A. Brady's Master Melodrama In 8 Reels
WITH
Carlyle Blackwell
Kitty Gordon
June Elvidge
Montague Love
AND 20,000 OTHERS
HERE IS A PICTURE YOU MUST NOT MISS!
A Mapnifif t ntly Produrrd, Swift-movin- g Melodrama. Sweeping 1 hrough Palaces, Courts and Battlefields in
Darkened Streets and Gambling Dens,--th- e Sea- - In the Air With a Gripping Thrill in Kvery Foot of Film.
Wm. A. Brady Spent $250,000 in Making This Great Picture. Hundreds of Thousands Have Paid
$2.00 to $3.00 to Sec It in Chicago and New York. Albuquerque People Will See It for 50 Cents.
Children 25 Cents.
Atthe Meal Tlhieatieir
Tomorrow Saturday Sunday
"STOLEN ORDERS'' WILL RUN CONTINUOUSLY EACH FROM 1:00 TO 11:00 P. A7.
Film Starts at 1,3, 5, 7, 9 P. M.
"Supreme In Its Melodramatic Appeal" New York Sun.
r..cHiI eni IJazQziat Pa$9 of
We Go to for Let Us Go
I I II AM Uren kin toil that our of lhi plan of thMatra nrtrtj- rotniina.
trelt way of a rlrfrrlivc In
asking fonprrm In atfarli an amendment to IliaIjiitr Kol.lirr rarttlroient t.ill rniMwrri. Ihr Hateli ur lamia icraiitnl "hy aoiigrr fr the fittoU forii.M.vemriit r ihr niu irnU-- an. I for "Water
la iiai.e the avtlvitira uf thr atata
eolPMHwifitl,
If tltrrr wrr no otlirr av In whir- - conirrrMroltlj help Nrw Mr tiro hr rnai-tin- f nrw land les-t-.
wtion for thia atatr thia propoaal uiiirhl l worth
m in out. It la, h.wrvrr. a tlixit.tf'tl rrmrtlr t
wrr.flii4 d. fertivr buina Initiation. To rarr.v It out
tfnnlil rruulrr nioch tint and the rlrmriit tint
rriilrr.l onlt probably hinder rather than helpthr Kolilirr Hrttlrtarut rontiaaaion In thr work for
whii'h it n rrratrd; Ihr tmitnra of ro.opm.tiiiKith tha federal ovrromeiit In land
and horn making for aoldirr. Tlir malilm; ai t
trraiitiiiK tanda tn XrW Mexico for various puro-aa-- a
a pari of our atatr rotintiliition. Wrra ronirrraa to
approve thr lrrilatinn migrated. Ihr whole matter
of tha ur of thw land fur iiirixtea other thanIhoar at a ted in Ihr would require lite
approval nf thr proplr at an rlrrl.on whirl ronld
only Ih railed l.,v an ac t of Ihr I. Mtlinitt-Imi- r
m amrnilmrnl. To that would takr
ninrli Itittr, and therr la thr n.ililiiv thai a ma-jority of Ihr people uiiuht iio approve Wr Would
thm be tied up. a tn our with Ihr fed.
rral In a very Imrd knot.
It l to hr rxHi ti-- thiit Ihr irMMiin Ihr lnr Moldier Kntlrntrirt art will he off.-rr-
to Ihr nrw rongrnu a aoon an it liui-t- . It t
...it tut.likely that thr nrw lull will In- - ntorr definite in itproviioii fur with thr atati-- Hunt wn
Ihr Una bill. It ia vrrr lik.lv that Ihr iirw txll
will proMiar ihr r of nmrh niorr m y
thaw thr fu hill rarrird, and that
will lr mora ly outlined.
Tai kuiK ruler onto IrKtalatioii of thia kind
alTrrliiig a it will tba wholr nation, will hr round
a Vrry diffi. lilt l.u.ine. et.et of thm kind fur
aitai.-- r to help o out of a loral tlirTiviilt v doiilit-'""-
would rraiilt iu niiiurroua aiimlar rriiii'u from
oihrr atatra. Thr nuti'omr Would Im a maw of prttv.
loral Iririalation affociipig atatr laud granln and thrpuhlir domain which would prohahly rrault in rr.jrrtion nf them all.
If w arr going to rougn--a with a tvin t forlrginlation relating to pulilw laiulk, let lu go united
iM.n hroail proirram thai will br worth rarn ing
out and thai will lead tta In rral result. If wr win.v 'H If ininh furthrr and grt great deal morefor Nrw ilexieo if wr work toward a rral drvrlop.
Oirnt plan, iu union ith Ihr othrr puhlir laud Malra
A broader and more prartieal plan than the!ropoa( to amend graula already made would be
to k r.wrra o makr a , addiliotial grant
of flv- - Hiillion arrra for Ihr Work of the
Soldier Ntilleiurot mil onlv for lhi,but for the other puhlir land atatea. Kui-- a pro.
Mal would allraet national (trillion. It Mould
rouirrt-M- . Harked by Ihr arvunieut that raeh
atntr wants to br in a poaith.u to help it ou hoitliera and to krep iln.v aoldirra at home it mi flit
vt-r- MMvtihl hr approved by eongr'-o-
Hut thr ront-M- - will hr to follow up the
BTTHt
LIHIt ItAlLlt'tAI'l. Im un- - it-- . .,,.1 - mrfrtlrml Mr a Hhr n. ui lln--
liiillliili iii m iiunrlrr tlulUin tt hrr
imy I In. hut-v- 9 ft - -rm. Uttm a I lit CaAntlcni limit
hum not mrn rtwthtHl
rl"MTKK M'MK MKS t vtttrr- -
taaln hliliilrtatl v mil in n uimut Ihrftrortin in whu h r will ri ir- -Wurti ffoili U h rtitrrlHllinifiit.
Wll'l, (if thff rrniBinlnr hulf )fn
u fl Mill liatvr th huiiiJi uf
int.' lh imMmi uf ihr Kinn.'
iHITl'ilr:i tj.i) thr tri rtn iiih nr.rr iir hlr Ihr rim t -
'frrtiiatnt muait
.l. Tlirlf
lt m VriiWHiS frur thnt Ihr prua l
niat nvvrr Urt nJti ttn
('HM'AiiU fiffurraj tltul in Ihr unit
tmr ut thm itiitllriiaitilr t iKhl i.f rvrr
lliftrll li tlii hiK hli.ll, ln'lilliiK
turn rnrin .rn fur I III hmiittis m
tt Vlrttl l
AMI T TDK MAS
MKhh-tll- . II
a
a
a
Nmi'if'Y wni Jntnn ti
Infrrlor pMcr In th Wurl4
rhu titiil"
at iflAll tntti
w.ilitMl i ih! Jaijin irui.tltt lit?.'iirit pliv.
'IT WAN t'EltHlM r;Vi'K in lrvln
tu Krt out nf lirr iiuiiiibtl iai'iuh that
iut Jt iuny un thr whKm i
J. I. mh thm ml until If vmit'T
tjihn rurtn.tl rt iiiin hilt . ' 'i
lu Itrtittf thrlr frntu Nit at
thin 4tratii AfUr f tl- - ttli't- -
(HIT 111 Ih UUhMllHItt 111 lr tUllr t i. in- -
ful lathi Without !"( j
AM- - VM HVH wti" ttn.l uii'l
ili h Itftt aiUH )ou roiihin I K'l "uvrr
Ilirrr" fetH run rctlt "MT t" JtV'4ritjMl vrnii mnl rtiiint
COSHtAVTlVK 'a,t.lf,ik"l"t- - '
(.fintrrti rri.t.tiiK iinatltH.lt hit imih'fr a lit Uti th" iiiuUluiuiK h.i uiirriuitiK
WK N'TK Hh itit.rrt In th Kl
lttM. Tintf trim itjrntv Ittur rnit
i.Kn lant Tut!,, nuti hrr ut f.i..p'
In. ttl Kl I'mtii t'ltiKti - ft f'.r Air i
on htmlnrM if'M V1" Mffclt'-i- m' j
rm B'ttr pr "i H MMillnr (trttl Itinv
upprnr In Kt o pMw ttnty-fiiu- r j
ura hut '.
th,it th. re la ..it tn jl. r i..l 'an.l that
l."l ' 'I''u.e t ""V.
ahrvlrii le ..!. - M 'e
Hi, .., Uu- .,.!, ,it "f l' "'
WtM.
Hut HKM. 'I.l. IHVT Taaa ...tn.eal
or oilier lo.vr.. . loto lialf in, h
plrl.a and ue aa .t. I.e. Tit. v lr..vi.
m aoo.a la OaOOoa
l...e T. the al...a aee.
to imr.
A .T I.' " ''a v
lltitik a ..iMit f atiiafc.-- :
.in
""'
til e
hr i "III
IU ttiree
iiiataM mil
lill iff (in tin- hi uti i
hm U hii;ii
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EVENING HERALD
When Congress Land Legislation
VniiedUponaProgramThatWillBeWorthWhileifWeWinJi
Hrvrr"
development
expenditure
romiaimion,
SOLOS
Second Fiddle
TALES
THE,
He
nearest
lie averv
.mmmm Within rrai'h aa If II aere anitie eio--
'no. tie prowll. hta ar-l-proHal now an gem-rMll- approved in Hie wrat. In rr, trrii,i, i. near n.dr,.,i.imitr all of Ihr I'tihln- - lmd Klale iu a miui-a- t """ler Hear aaa in a lerrit.ie inIhr appropriation of all th. rtm.u.ii.g pnl.l.r ld.; ,J J,' "I." J?' .Wltlllll llieir boulldnrira Hll. h a Vralll WlOlId V air alava lerkl luellah ajhen lela
that New .Metteo r all of Ihr I'KNHIOtKI t ' ' -ea all tti aee any ana h.ol weenaerra of pul.ltr domain now oh-i- i Iu antry. Probably hon in that f.H.u.i, in f t.,-- ,
L
...i . aheeomh aria... I ' " ooooioa. iirao-aiir.- , M.. r (Mar . ..u ra . ehtlmp Vaa.
aol-lir- r artllrmrnt projrrla and additional graula for air, ure a rniom." aronieti,
alllHila
'
' tn hta rteett. arumi-lv- , rumtil
nnant Iu have niere aetoallir only aritmnetil now advanoed atuiiial tlniihn i nave imaiej thai lot i.m.ihrondfi plnii ia thr arguini-n- l th.it rongreaa wilt not """" e" eetoiah ih.i ai..ni
an.ie.iva it alwaya UI- - Ol Irh ha lie rtl-I nl.lv lelloir IHe truth ab.-u- t tHow do wr know thai rouareaa it ill 11. it nporovr t'.H-ki- i i.ut n i,..m hate
il until wr unite ihr Wrat 111 a drtiiiilr reuii.-a- t n.l !'k""T"l.,h T!"" h"d .""" '"
. I le.ol ..u t.preat-n- l our of Ihr raar to rouureaa and Ihr I raki) 1. one n.ma ta
tain, i.n.l that la that
Appointing Rod Boaiet
'I.KM ill XeW Melirn lo'WaMlier niM-a- rAHTHbear out the atai.il taken by aoinr tnrnibrra'
of Ihr legialiittirr who held it to be a mialak.-- '
when thr apHnntnieii of rotiitty road npervh.or
waa to tin- - governor. Il ana f..rc. nat.-.- l In
aonie of thr ntorr Ihoiiuhtriil men of both pnrtii-- a iu
Ihr aaaenilily thnt thr wotthl rrault 111 iliaanl '
.fin-lio- in aomr r.iiniti.-- a and 111 the introdm-tio-
uf polttieal friition into rtil biiildiuir adiuiiiiatru-ti.ii- i
and aiiH'rviaittn. where there ahould br only
plain btisinean and
An inatam-- ia Ihr reported of the flt. r.i'
rountj roiiiiniaaioutm. tine new aimorr atntea that Hi'
f.aaa.l ..- ' W Iln-- l.flHl l1 1. a
.1. ....a... M I a 1. ...... a--
"!"'- iinmru 1. a in.- - ifftt Itiui nn IP'i ftf II.iin.votl tui 1 tit tin ininniiitiin,m himI tluit!
under Ihr ,H,wer ... the... I.v the law. the, ,';"l .!'T, u,
have vninl tlir apiHiintee a anlai-- of one per hunt f.n him ..ut-ei- r .1
year Thia, if rorr.fl, tn tloiibtleaa ail extreme raae
Hill thrrr will oilier aimilar rvhlei a of a Iriettou
that will not h.-l- 111 improving road e..ii.liti..ii
Thia rounty wan f.irtutiate 111 ilraaitig a
p lent w ho hita the full uporoviil of
tlir rounty eomnuoioitrra The reatilta no iloul.t will
br rxerllent. If thr aantr eouditn.ii .irl out in
rvrn a majority of thr other round. the t.ipn.i
may br rrganled aa in I11. k. It a n..t ..l.. thnt
Hie ir.ivrriior hna not ehoaen good men for lln-.-
IKn.ltK.iia. 'e rerlaiuly aeleeted a u.mmI one 111 Iter.
Italitlo roottty and 110 douht hr aoitirht to do the
name for other emin'.ii- - lint the fa.-- t remain Hint
appointment plaerd with the rttretitive arr regard
rd aa politieal The rounty road iier
vior appointed by the n..t repouibr
to the r. roiiiiniaaiouer or to the atatr hurhnat
r.intmiiouerk who arr aetu.illv rniMif.-.- l iu r.a.l
liuil.liiiB. hut to the governor who i 11.. I building
roatl I oiiuty n.n.l kiipervtai.r ahonl.1 l.e iippi.inl .1
b the atntr'a ehii f highway aittlioiil.. . the t.,te
Inifhway eommiaiou : or the enmity eomnuiotis.
aitlij.-e- t lo approval by the lnti- - '..iiimii..ii. It wo.
a n.latake to rhanife thnt t sl.-t.- i l..iil.t. - we ill
return to it when t the b'irtliiiurr met t. In the
niriintitiie Iih'-i- I offii-ial- who exhibit undue nl
reellt lit. or Who net fp nt a motive of pnlltlenl
apile are not getting v. r fur t..HHr.l bettering eon
tlltioil III their eonntie. w
nil ywt.-iii- . tmt Hr klmnFd In
tlir lifftl nf it.
nt.nutttj. II. tli.l it anil iiir.l Sim Hi
I.tiUta el. nil hr whim at Mt. L'HItK
in mt nil hut mi uiiti.iinnl ml uu
r lutij iinmlrfietnl.
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TODAY AND TOMORROW
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"Where the West Begins
Featuring WILLIAM RUSSELL
and
Lait Episode of "The Terror of the Range"
1:00, a 48, 4 :30. 15, 1 00, 9 45 P.
MATINEE 10c and ISo NIOHT-l- Sc and 20o
Tomorrow
Saturday and Sunday
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Brady's Master Picture
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Going Up On Merit
Tin Fediral Elctra Oil Co. of Electm, Texai, winounc n ml
uci In to price of loti from $50 00 to
$75 PER LOT
Further advance to come toon -- Our fimt well ilioiild be in
very ehortly.
No Sto:K For tSale
Thie company li no utock iuue II in a to opirnlivc company,
felling drilling ntci of equal valuiiUnn lur the Iwnetit of all.
Phore for our repreaenlutive and lie will cull und explain
all deUilf.
Federal Electra Oil Co.
Mr. Dodd, at Doran Hotel. Licenud Under City Ordinance.
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EFFICIENT LADY DRIVERS
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Crescent Hardware Co.
Stoves Ranges and Furnaces
Glass and China Ware
Tinning and Sheet Metal Work
3 1 8 Central. Phone 3 1 5.
For Sale at Actual Cost
A few special patterns in wall paper. Buy now
for your spring cleaning.
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SUITS CLEANED, $1
Pour Suite preaaed $1.35
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SHOE REPAIRING
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